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TeA* TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981» syyskuu, ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, septembr, förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
3Kalkki rakennukset - Alla byggnader 1000 m Kivirakennukset - Stenhus 1000 m3
1980 1981 1980 1981
IX I-IX VIII IX I-IX IX I-IX VIII IX I-IX
Yhteensä - Summa 4 052 39 438 3 862 3 691 34 734 2 380 20 564 2 272 2 027 17 599
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 636 16 280 1 514 1 447 14 735 880 6 080 717 707 5 204
Maatalousrakennukset
Lantbruksbyggnader 308 4 689 411 302 4 825 74 1 175 123 81 1 628
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 988 8 321 787 1 004 7 718 717 6 566 658 700 6 211
Li ike rakennuks e t 
Af färsbyggnader 333 4 541 226 241 1 804 269 3 749 170 150 1 302
Liikenteenrakennukset 
Byggn. för samfärdsel 85 444 144 73 926 65 357 126 43 840
Koulut - Skolor 147 763 170 72 627 130 672 155 58 532
Sairaalat - Sjukhus 94 476 102 72 597 84 434 91 66 540
Muut julk. rakennukset 
övr. offentl. byggnader 125 1 457 218 210 1 044 88 1 126 201 178 909
Muut rakennukset 
övriga byggnader 336 2 461 290 271 2 457 74 408 30 44 429
Lääni
Län
Kaikki rakennukset^ 
Alla byggn. 1000 m
Asuinrakennukset  ̂
Bostadsbyggn. 1000 m
Asunnot, 
Bostäder
kpl 
, st
1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX I-IX IX I-IX
Koko maa - Hela landet 39 438 3 691 34 734 16 280 1 447 14 735 43 921 4 701 39 692
Uudenmaan lääni - Nylands län 7 237 762 6 178 3 716 318 3 096 10 651 930 8 529
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 5 863 497 5 129 2 178 167 1 899 5 673 469 4 795
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 218 9 172 77 6 66 224 16 180
Hämeen lääni - Tavastehus län 5 357 388 4 068 2 092 166 2 005 5 584 537 5 576
Kymen lääni - Kymmene län 2 161 233 2 566 936 103 826 2 491 353 2 150
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 854 147 1 461 786 70 725 2 144 238 1 993
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 1 440 117 1 393 661 62 648 1 818 240 1 829
Kuopion lääni - Kuopio län 2 015 218 2 140 891 90 821 2 424 338 2 259
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands Iän 2 019 202 1 544 935 87 783 2 616 325 2 114
Vaasan lääni - Vasa län 5 356 518 4 491 1 620 149 1 504 3 868 475 3 809
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 4 374 427 3 773 1 572 170 1 595 4 295 606 4 420
Lapin lääni - Lapplands län 1 548 174 1 822 817 59 765 2 133 174 2 038
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, syyskuu, vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, september, ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 1 948 1 866 1 636 1 447 5 149 4 672 388 357
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 1 507 1 407 600 543 1 116 1 099 133 127
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 308 357 431 467 1 727 1 853 118 129
Kerrostalot
Väningshus 133 102 605 437 2 306 1 720 137 102
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 2 998 3 111 2 416 2 244 55 29 3 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-syyskuu vuosina 1980 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-september Iren 
Förhandsuppskattning
ja 1981; 
1980 och
Ennakkolaske
1981;
Talotyyppi Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 26 458 25 424 16 280 14 735 43 587 39 504 3 838 3 539
1-2 huoneiston talot 
Hus med 1-2 lägenheter 23 715 22 743 9 578 8 930 18 460 17 314 2 168 2 050
Rivi- ja ketjutalot 
Rad- och kedjehus 2 015 2 080 3 001 2 881 10 922 10 915 817 806
Kerrostalot
Väningshus 728 601 3 703 2 924 14 205 11 275 855 688
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset — 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 28 058 28 520 23 158 19 999 334 188 23 13
